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本清代通史之一。與劍橋中國史採取編著的方式不同，本書純
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重於非漢族觀點以及滿文材料；更接近Joanna Waley-Cohen在＂The New Qing 
History＂一文中所提到的各式新研究課題，甚至包含了性別、宗教與儀式、
公私領域等等。見歐立德，〈滿文檔案與新清史〉，頁1-15；Joanna Waley-
Cohen, “The New Qing History＂ Radical History Review, 88 (winter, 2004), 
pp. 193-203.臺灣師大歷史學報　第 43 期 - 284 -
說並採納其中認同者，最後再將其融會成一部兼具廣度與深度
的著作。然而要到達這種境界，無論是自身學說的建立或對百
家學說的理解，非得有深厚的學力方能企及，而作者正以本書
給了我們一個最好的示範。